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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : ENTR6501 - Social Innovation
Class : LB02
Lecturer : D6051 - Dr. Idi Jahidi, S.Pd., M.Si.
No Nim Name THEORY: Assignment
(40%)
THEORY: Final Exam
(35%)
THEORY: Mid Exam
(25%)
Final Grade
1 2301848016 FERDY CHRISTIAN 70 65 75 70 B-
2 2301848022 ARLENE TRISHA 85 65 75 76 B
3 2301848035 MATTHEW PANDOJO 85 75 90 83 B+
4 2301848123 ANDREW PANGESTU 85 70 85 80 B+
5 2301848136 CECILIA MADELINE
GUNAWAN
85 90 100 91 A
6 2301848142 DIAH AYU KUSUMA
RESMANA
95 95 95 95 A
7 2301848546 KELVIN SUHARTONO 85 80 75 81 B+
8 2301848634 PETER YONATHAN 85 90 90 88 A-
9 2301848691 SAMUEL CHANDRA
HANDOYO
80 85 95 86 A-
10 2301848722 CHRISTOPHER EDBERT
SUWANDI
85 85 90 87 A-
11 2301848930 VANIA BRIANNE NATHANIA 80 85 95 86 A-
12 2301849031 CHRISTINE EVELYN BUNADI 90 90 90 90 A
13 2301849183 ASHER JEVON HOWARD
ARIANDY
80 95 90 88 A-
14 2301849750 JESSY FELICIA HERLINA
MULYONO
85 100 85 91 A
15 2301850765 SHARON NATASHA 80 70 80 77 B
16 2301850853 FENDY CANDHADINATA 80 75 95 82 B+
17 2301851326 SHERYN LEAF 90 95 100 95 A
18 2301851332 RIOVALDY WIJAYA 90 95 85 91 A
19 2301851692 AGNES DWI SAPUTRA 90 90 100 93 A
20 2301851736 XAVIERA LOVIETA
HERMAWAN
85 90 90 88 A-
21 2301851875 CHRISTIAN IVAN SURYADI 85 90 90 88 A-
22 2301852442 GERRY ALVIN SURYAWAN 80 80 80 80 B+
23 2301855186 CALVIN MARCELLINO 85 70 85 80 B+
24 2301855204 ANDREAS ARITCHA GABE 80 0 85 54 D
25 2301855305 HENDRI CAHYAWINATHA 85 75 80 81 B+
26 2301855740 STEFANIE FEBRIANI TANADI 85 70 90 81 B+
27 2301857046 RALDY WIDJAJA 80 75 80 79 B
28 2301873762 RESHA AMALYA SUGANDI 90 90 95 92 A
29 2301873863 ALAN GIOVANN HARYANTO 85 90 80 86 A-
30 2301873900 PAULINA SOFIANI JUANDY 85 75 80 81 B+
31 2301873945 SASONGKO WIDJAJA 95 95 95 95 A
32 2301874222 ANDHIKA RAMA
PRAMESWARA
80 75 80 79 B
33 2301876064 YOBEL EDISON CHRISTANTO 85 70 100 84 B+
34 2301877041 KEVIN OWEN PRASETYA 90 100 100 96 A
35 2301880843 GREGORY YEREMIA
KRISTANTO
90 75 80 83 B+
36 2301885106 JHONATHAN 80 70 90 79 B
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37 2301886304 RUSSEL EZRA GOZAL 80 70 15 61 D
38 2301895965 DANTE EVEREST 80 80 70 78 B
39 2301899383 CINDY VERONICA 70 0 80 48 E
40 2301899736 RUSSELL AVERELL SUSANTO 80 80 75 79 B
41 2301900201 KENN HENRIADI TEJASURYA 85 90 90 88 A-
42 2301902522 GABRIELLA NERISSA
ARVIANA
80 80 75 79 B
43 2301903701 CHANDA MARSHANDA 85 80 85 84 B+
44 2301909226 WENDA 85 75 95 84 B+
45 2301910953 REFANIA YUSDIANTIKA 90 85 80 86 A-
46 2301911035 CINDY CLARA 90 90 100 93 A
47 2301911565 RAYDINATA YASYIFA 80 75 70 76 B
48 2301913091 GERALLDIEN ZIDANE 85 90 75 85 A-
49 2301915140 ALYA MARSHA OKTAVIA 90 90 95 92 A
50 2301956563 VINCENT DARMAWAN 80 75 95 82 B+
51 2301956771 HASAN ABDURRAHMAN
LATIEF
85 65 75 76 B
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Login As  Lecturer
YOUR CLASS :
Home Class ENTR6501 - Social Innovation
Social Innovation
This course provides how social value increase business performance. The course concern on social value concept, identifying the
actors of social innovation, identifying and analysing the social innovation streams, social innovation in arts & culture, social
innovation for filling the resource–needs gap in social services, social innovation in health care, social innovation in environmental
sustainability, social innovation in consumer protection, social innovation in the European work integration sector, social innovation
in community development, the comparative analysis on social innovation, implication for research, policy, and practice.
COURSE INFORMATION
Learning Outcomes
Assessment Method
Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 explain the concept of social innovation in business and third sector
LO2 identify the relationship of social innovation in organizations and community
LO3 analyze the social innovation in organization and community
Case Studies
Group Discussion 
Group Exercises 
Group Presentation 
Lecture
Anheir, Helmut. K; Krlev, Gorgi; Mildenberger, Georg. (2019). Social Innovation Comparative Perspectives. First. Routledge. New
York. ISBN: 9781138068360.
Evers, Adalbert; Ewert, Benjamin; Brandsen, Taco.. (2014). Social Innovation for Social Cohesion Transnational Patterns and
Approaches from 20 European Cities. First. Wilco Project. Wilco Project. ISBN: 978-2-930773-00.
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No Class Schedule
Head Prefect Exam Assignments Grades
Entrepreneurial
& Employability
Skills
Student
Attendance
Information
NEXT AGENDA
NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2301848016 FERDY CHRISTIAN 13 3 13 1
2 2301848022 ARLENE TRISHA 13 3 13 1
3 2301848035 MATTHEW PANDOJO 13 3 13 1
4 2301848123 ANDREW PANGESTU 13 3 13 2
5 2301848136 CECILIA MADELINE GUNAWAN 13 3 13 1
6 2301848142 DIAH AYU KUSUMA RESMANA 13 3 13 0
7 2301848546 KELVIN SUHARTONO 13 3 13 0
8 2301848634 PETER YONATHAN 13 3 13 1
9 2301848691 SAMUEL CHANDRA HANDOYO 13 3 13 0
10 2301848722 CHRISTOPHER EDBERT SUWANDI 13 3 13 1
11 2301848930 VANIA BRIANNE NATHANIA 13 3 13 0
12 2301849031 CHRISTINE EVELYN BUNADI 13 3 13 0
13 2301849183 ASHER JEVON HOWARD ARIANDY 13 3 13 1
14 2301849750 JESSY FELICIA HERLINA MULYONO 13 3 13 0
15 2301850765 SHARON NATASHA 13 3 13 1
16 2301850853 FENDY CANDHADINATA 13 3 13 0
17 2301851326 SHERYN LEAF 13 3 13 0
18 2301851332 RIOVALDY WIJAYA 13 3 13 0
19 2301851692 AGNES DWI SAPUTRA 13 3 13 0
20 2301851736 XAVIERA LOVIETA HERMAWAN 13 3 13 2
21 2301851875 CHRISTIAN IVAN SURYADI 13 3 13 0
22 2301852442 GERRY ALVIN SURYAWAN 13 3 13 1
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23 2301855186 CALVIN MARCELLINO 13 3 13 0
24 2301855204 ANDREAS ARITCHA GABE 13 3 13 1
25 2301855305 HENDRI CAHYAWINATHA 13 3 13 1
26 2301855740 STEFANIE FEBRIANI TANADI 13 3 13 2
27 2301857046 RALDY WIDJA JA 13 3 13 0
28 2301873762 RESHA AMALYA SUGANDI 13 3 13 0
29 2301873863 ALAN GIOVANN HARYANTO 13 3 13 2
30 2301873900 PAULINA SOFIANI JUANDY 13 3 13 0
31 2301873945 SASONGKO WIDJA JA 13 3 13 1
32 2301874222 ANDHIKA RAMA PRAMESWARA 13 3 13 1
33 2301876064 YOBEL EDISON CHRISTANTO 13 3 13 1
34 2301877041 KEVIN OWEN PRASETYA 13 3 13 0
35 2301880843 GREGORY YEREMIA KRISTANTO 13 3 13 0
36 2301885106 JHONATHAN 13 3 13 0
37 2301886304 RUSSEL EZRA GOZAL 13 3 13 2
38 2301895965 DANTE EVEREST 13 3 13 1
39 2301899383 CINDY VERONICA 13 3 13 3
40 2301899736 RUSSELL AVERELL SUSANTO 13 3 13 1
41 2301900201 KENN HENRIADI TEJASURYA 13 3 13 0
42 2301902522 GABRIELLA NERISSA ARVIANA 13 3 13 0
43 2301903701 CHANDA MARSHANDA 13 3 13 0
44 2301909226 WENDA 13 3 13 1
45 2301910953 REFANIA YUSDIANTIKA 13 3 13 1
46 2301911035 CINDY CLARA 13 3 13 0
47 2301911565 RAYDINATA YASYIFA 13 3 13 1
48 2301913091 GERALLDIEN ZIDANE 13 3 13 1
49 2301915140 ALYA MARSHA OKTAVIA 13 3 13 0
50 2301956563 VINCENT DARMAWAN 13 3 13 1
51 2301956771 HASAN ABDURRAHMAN LATIEF 13 3 13 0
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